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The article, based on the results of histological studies, presents data on the microscopic structure of 
the immune system – thymus, spleen, lymph nodes of dogs with experimental infection with coronavirus 
enteritis. Pathomorphological studies of immunocompetent organs from the dead (n = 5) puppies crossed 
Labrador breeds with outbred, infected with a coronavirus field isolate cultured on heterologous cell cul-
tures (kidney kidney hamster (BHK-21), rabbit kidney (RK-13) and the renal mumps (SPEV). Pathological 
dissection of dogs was performed by partial evisceration in the usual sequence. Prepared histological sec-
tions were stained with hematoxylin and eosin according to standard recipes. The general histological 
structure and microstructural changes of histo- and cytostructures of organs in histological samples were 
studied under a light microscope. During coronavirus enteritis in dogs, pathomorphological changes in 
immunocompetent organs were found, which characterize the suppression of immunogenesis function dur-
ing an infectious disease of viral etiology. Thus, in the spleen there are spotted hemorrhages, lymph nodes, 
moderate hyperplasia, with signs of hemorrhagic inflammation. Active proliferation of lymphoid cells, 
which leads to hyperplasia, is one of the markers of the pathogen's effect on the macroorganism in the form 
of an inflammatory process in regional lymph nodes, which indicates the multiplication of the virus and the 
development of immunological processes. Based on our analysis of literature sources, monitoring results 
and our own research, it was found that viral enteritis occupies a leading place in the infectious pathology 
of dogs and causes significant harm to animal owners. Thus, the need for additional research to clarify, 
supplement and summarize data on the pathomorphology of various organs and tissues in canine corona 
viridae enteritis, current immunoprophylaxis and treatment can significantly reduce the incidence and 
mortality from infection. We found a set of histological changes in the immune system during the experi-
mental reproduction of coronavirus infection, can be considered a characteristic criterion for pathomorpho-
logical differential diagnosis of coronavirus enteritis in dogs. 
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Патоморфологія деяких органів імуногенезу за експериментального  
відтворення коронавірусної інфекції у собак 
 
М. Л. Радзиховський, І. М. Сокульський, О. В. Дишкант 
 
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна 
 
У статті, за результатами гістологічних досліджень, наведено дані щодо мікроскопічної будови органів імунного захисту – 
тимуса, селезінки, лімфатичних вузлів собак за експериментального зараження їх коронавірусним ентеритом. Проведено пато-
морфологічні дослідження імунокомпетентних органів від трупів (n = 5) цуценят, метис лабродора з безпородною, що були зара-
жені польовим ізолятом корона вірусу, культивованим на гетерологічних культурах клітин (СПЕВ, ВНК-21, RK-13). Патолого-
анатомічний розтин собак виконували методом часткової евісцерації в загальноприйнятій послідовності. Виготовлені гістологіч-
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ні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином за стандартними прописами. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни 
гісто- та цитоструктур органів в гістологічних препаратах вивчали під світловим мікроскопом. За коронавірусного ентериту у 
собак виявляли патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах, що характеризують пригнічення функції імуногенезу під 
час інфекційного захворювання вірусної етіології. Так, у селезінці спостерігали крапчасті крововиливи, лімфатичні вузли, помірно 
гіперплазовані, з ознаками геморагічного запалення. Встановлено активну проліферацію лімфоїдного ряду клітин, що призводить 
до гіперплазії та є одним з маркерів впливу інфекційного агента на макроорганізм у вигляді запального процесу в реґіонарних лім-
фовузлах, що свідчить про репродукцію вірусу і вказує на розвиток імунологічних процесів. На основі проведеного нами аналізу 
літературних джерел, результатів моніторингових та власних досліджень з’ясовано, що вірусні ентерити займають провідне 
місце в інфекційній патології собак і наносять значні збитки власникам тварин. Тому необхідність додаткових досліджень з 
метою уточнення, доповнення та узагальнення даних з патоморфології різних органів і тканин за коронавірусного ентериту со-
бак, сучасні методи імунопрофілактики та лікування дозволяють значно знизити рівень захворювання та летальність інфекції. 
Виявлений нами комплекс гістологічних змін в органах імунного захисту за експериментального відтворення коронавірусної інфек-
ції можна вважати характерним критерієм патоморфологічної диференційної діагностики коронавірусного ентериту у собак. 
 




Проблема ентеритів вірусної етіології у тварин є 
актуальною для сучасної ветеринарної медицини. Це 
пояснюється широким розповсюдженням таких інфе-
кцій, особливо у собак, внаслідок збільшення їх попу-
ляції, що неминуче веде до загострення епізоотичної 
ситуації, зокрема щодо вірусних хвороб. Тому у зага-
льній патології собак ентеровірусні інфекції посіда-
ють провідне місце (Geetha, 2015; Mira et al., 2018; 
Raza et al., 2018).  
Після першої ідентифікації Canine Coronavirus від 
хворої собаки у 1971 році не було належним чином 
досліджено та визначено роль вірусу в епізоотологіч-
ній ситуації. Тільки після появи у 2002 році атипової 
пневмонії у людини увага була зосереджена на коро-
навірусі. Потім, внаслідок відносно високої частоти 
мутацій РНК-позитивних вірусів, CCV набув певного 
розвитку і з використанням біомолекулярних методів, 
розроблених протягом останніх двох десятиліть вже 
були виявлені нові вірусні штами, серотипи й підтипи 
в інфікованих собак. З огляду на поширений характер 
заражень CCV серед популяцій собак було проведено 
кілька досліджень, в яких основну увагу приділяли 
епідеміологічній значущості цих вірусів і підкреслю-
вали необхідність подальшого вивчення біології ко-
ронавірусу й патогенетичної ролі інфекцій (Erles et al., 
2003; Guan et al., 2003; Pratelli et al., 2003). 
Основу інфекційного захворювання складає взає-
мозв’язок макро- та мікроорганізму, а саме імунної 
системи, яка забезпечує захист організму від інфек-
ційних агентів та біологічних речовин з антигенними 
властивостями. Імунна система – одна з найдоскона-
ліших систем в організмі. За останні десятиріччя 
вплив імунології на інші біологічні та біохімічні нау-
ки сягнув домінуючого рівня. Вона включає в себе 
периферичні органи: лімфатичні вузли, мигдалини 
глотки, лімфатичні фолікули у стінці кишки, лімфо-
цити в периферичній крові, селезінка та центральні 
органи – тимус, кістковий мозок (Kvaratskheliya et al., 
2016).  
У роботах, присвячених дослідженню імуноком-
петентних органів, зазначається, що імунна система, 
поряд із нервовою та ендокринною, є найдосконалі-
шою, їй належить найвища інтегруюча роль. Найваж-
ливіше – захист організму, регуляція його росту і 
розвитку, забезпечення гомеостазу та життєдіяльності 
в цілому (Dunaіevska, 2016). 
Враховуючи актуальність даного питання, резуль-
татом наших досліджень є уточнення, доповнення та 
узагальнення даних щодо патоморфології різних ор-
ганів і тканин собак за експериментального відтво-
рення коронавірусної інфекції, що дасть можливість 
детальніше з’ясувати вплив збудника хвороби на ор-
ганізм тварин за даної патології. 
Метою даної роботи було з’ясувати та охаракте-
ризувати мікроскопічні зміни в селезінці, тимусі, 
лімфатичних вузлах за експериментального заражен-
ня собак коронавірусною інфекцією. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Виконане дослідження є частиною науково-
дослідної роботи кафедри анатомії і гістології факу-
льтету ветеринарної медицини Поліського національ-
ного університету “Маркерні ознаки розвитку органів 
імуногенезу та нервової системи хребетних тварин в 
онто- і філогенезі”, № державної реєстрації 
0120U102370. 
Для проведення біопроби використовували 5 цу-
ценят 45-добового віку, заражали культуральним 
корона вірусом, культивованим на гетерологічних 
перещеплювальних культурах клітин. 
Розтин тварин проводили у прозекторії кафедри 
анатомії і гістології факультету ветеринарної медици-
ни Поліського університету. Матеріалом дослідження 
був патологічний матеріал, відібраний під час патоло-
гоанатомічного розтину від цуценят (n = 5) після екс-
периментального їх зараження і евтаназії. 
Евтаназію проводили активну, використовуючи 
лікарські засоби, що забезпечують швидке безболісне 
настання смерті відповідно до Європейської Конвен-
ції із захисту хребетних тварин, що використовуються 
для експериментальних та інших наукових цілей 
(Stekolnikov & Korobov, 2004). 
Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу 
(селезінка, тимус, лімфатичні вузли) відразу після 
відбору фіксували у 10 % водному розчині нейтраль-
ного формаліну, у подальшому проводили зневоднен-
ня у низці розчинів етилового спирту з висхідними 
концентраціями (від 70 до 96 °) з подальшою залив-
кою в ущільнююче середовище – парафін. Виготовле-
ні гістологічні зрізи завтовшки 6–8 мкм фарбували 
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гематоксиліном Караці та еозином з використанням 
рекомендацій, які запропоновані у посібнику  
Л. П. Горальського, В. Т. Хомича, О. І. Кононського 
(Goralsky et al., 2019). 
Загальну гістологічну будову і мікроструктурні 
зміни, виявлені на гістологічних препаратах цуценят, 
експериментально заражених корона вірусом, аналі-
зували під світловим мікроскопом MC 100 LED 
(Micros Austria). Мікрофотографування гістологічних 
препаратів здійснювали за допомогою відеокамери 
CAM V200, вмонтованої у мікроскоп Micros МС 50. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Під час проведення патологоанатомічного розтину 
способом неповної евісцерації цуценят, 
експериментально інфікованих ізолятом коронавірусу, 
культивованим у гетерологічній культурі клітин, 
встановлено, що макроскопічні зміни в усіх тварин 
загалом були однаковими, хоча й мали незначні 
індивідуальні особливості щодо ступеня їхнього 
прояву. Зовнішній огляд трупів підтвердив погану 
вгодованість, матову, скуйовджену шерсть та сухувату 
шкіру, яка в ділянці анального отвору, кореня хвоста і 
задньої поверхні стегон була забруднена фекаліями 
жовтуватого кольору. 
Вплив інфекційного агента на макроорганізм за-
звичай несе розвиток вторинного імунодефіциту і 
першочерговими є структурні зміни у тимусі. За екс-
периментального коронавірусу в собак тимус був 
в’ялий, набряклий, нерівномірно гіперемійований 
(рис. 1). Під час проведення гістологічних досліджень 
тимусу встановлено, що всі кровоносні судини органа 
були розширені, переповнені кров’ю. Сполучнотка-
нинна строма органа та тимусні часточки були вираз-
но набряклі (рис. 2).  
 
 
Рис. 1. Тимус цуценяти, експериментально 
зараженого коронавірусом: нерівномірна гіперемія й 
набряк (показано стрілкою) 
Рис. 2. Гістологічний зріз тимуса цуценяти, 
експериментально зараженого коронавірусом:  
1 – набряк строми; 2 – набряк тимусної часточки × 50 
 
У селезінці цуценят за експериментального зара-
ження ізолятом коронавірусу, культивованим у гете-
рологічній культурі клітин, морфологічні зміни в 
капсулі та трабекулах зареєстровані не були. Проте 
спостерігали набряк червоної пульпи, синуси такої 
пульпи були розширені, виявляли перитрабекулярні 
набряки і гіперплазію лімфоїдних вузликів. При цьо-
му лімфоцити в цих вузликах зазвичай розташовува-
лися розріджено. Клітини їх щільної волокнистої та 
гладкої м’язової тканин помітних змін не мали. Поо-
диноко траплялися судини з пошкодженою стінкою, 
від яких просочувалися формені елементи крові в 
паренхіму органа.  
При макроскопічному дослідженні виявляли, що сам 
орган збільшений, в’ялої консистенції, з поодинокими 
геморагічними інфарктами різних розмірів, під його 
капсулою спостерігали крапчасті крововиливи і гіперп-
лазію обслуговуючих його лімфовузлів (рис. 3, 4).  
 
 
Рис. 3. Селезінка цуценяти, експериментально  
зараженого коронавірусом: 1 – набряк селезінки;  
2 – поодинокі геморагічні інфаркти 
 
Рис. 4. Гістологічний зріз селезінки цуценяти,  
експериментально зараженого коронавірусом:  
1 – перитрабекулярний набряк; 2 – набряк червоної 
пульпи; 3 – лімфоїдний вузлик × 100 
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В усіх досліджених соматичних і вісцеральних лі-
мфовузлах макроскопічні зміни були подібними. Во-
ни мали білуватий колір, збільшені в об’ємі (капсула 
напружена, сполучна тканина розпушена, часточкова 
будова виразна, на розрізі паренхіма блідо-рожевого 
кольору, підвищеної вологості, паренхіма випиналася 
над капсулою). Такі макроскопічні зміни характерні 
для серозного лімфаденіту. Лімфатичні вузли тонкого 
відділу кишечнику помірно збільшені, з ознаками 
геморагічного запалення (рис. 5). 
 
 
Рис. 5. Кишківник цуценяти, експериментально зараженого коронавірусом: 1 – розширені, переповнені 
кров’ю кровоносні судини брижі тонкої кишки; 2 – розширені, переповнені лімфою лімфатичні судини брижі 
тонкої кишки; 3 – збільшені, набряклі лімфовузли тонкої кишки 
 
За результатами гістологічних досліджень виявля-
ли гіперплазію та гіпертрофію поодиноких скупчень 
лімфоїдних вузликів підслизової основи у слизовій 
оболонці тонкого відділу кишечнику. Лімфоцити в 
них розташовувалися переважно розріджено. Виявле-
ні, на нашу думку, такі патоморфологічні зміни у 
тонкому відділі кишечнику, можливо, пов’язані з 
порушенням обмінних процесів в організмі експери-
ментально заражених коронавірусом цуценят у відпо-
відь на дію збудника, про що свідчать наші гістохімі-
чні дослідження (накопичення у цитоплазмі ентеро-
цитів основних і кислих білків, гіперсекреція слизу 
келихоподібними клітинами, зменшення у цитоплазмі 
ентероцитів ШЙК-позитивних речовин). 
За морфологічного дослідження лімфовузлів киш-
ківника у його кірковій речовині спостерігали гіперп-
лазію (збільшення кількості) лімфоїдних вузликів. 
Лімфоцити в них розташовувались розріджено, світлі 
центри зазвичай відсутні. Проте у частині цих вузли-
ків, переважно в їхній центральній частині, виявляли 
осередки ущільненого розташування лімфоцитів 
(рис. 6). Мозкова речовина нерівномірно набрякла, 
лімфоцити в ній розташовувались окремими групка-
ми, до складу яких входила різна кількість клітин 
(рис. 7). Серед лімфоцитів виявляли моноцити й мак-
рофаги, розташовані поодиноко чи невеликими груп-
ками.  
В деяких випадках у мозковій речовині різних лі-
мфовузлів спостерігався спазм артерій. 
 
 
Рис. 6. Гістологічний зріз кіркової речовини перед-
лопаткового лімфовузла цуценяти, експерименталь-
но зараженого коронавірусом: 1 – розріджене  
розташування лімфоцитів у лімфоїдному вузлику;  
2 – ущільнене розташування лімфоцитів у  
лімфоїдному вузлику × 50 
Рис. 7. Гістологічний зріз мозкової речовини  
передлопаткового лімфовузла цуценяти,  
експериментально зараженого коронавірусом:  
1 – набряк; 2 – лімфоцити × 100 
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Decaro N. (2012) зі співавторами повідомляв, що 
під час проведення патоморфологічних досліджень 
значні мікроскопічні зміни в основному спостерігали 
в кишечнику і лімфоїдних тканинах, хоча в деяких 
тварин виявили також виразні зміни і в паренхіматоз-
них органах (Decaro et al., 2012). У результаті нашого 
експерименту встановлено: в усіх досліджених нами 
соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлах мік-
роскопічні зміни були подібними. При цьому в капсу-
лі таких змін не встановлено. Капсулярні трабекули 
відповідно були без морфологічних змін. Щодо вітчи-
зняних вчених, то подібні патоморфологічні зміни у 
селезінці за коронавірусної інфекції реєструвала Лісо-





Патоморфологічні зміни за коронавірусної інфек-
ції собак у доступній світовій літературі висвітлені 
вкрай поверхнево. Нами встановлено, що за експери-
ментального відтворення коронавірусного ентериту в 
собак реєстрували мікроскопічні зміни в органах іму-
ногенезу: в тимусі порушення процесів диференціації 
лімфоцитів у кірковій та мозковій речовині часточок, 
нерівномірний набряк сполучнотканинної строми 
органа і виразний набряк кіркової та мозкової речовин 
тимусних часточок, крапчасті крововиливи у селезінці 
й гіперплазію лімфоїдних вузликів.  
При встановленому комплексі патоморфологічних 
змін кишечнику відмічали катарально-геморагічне 
запалення, а у прилеглих лімфовузлах – геморагічне 
запалення. Такі дані макро- та мікроскопічної оцінки 
свідчать про запальні зміни у лімфоїдних органах – як 
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